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VYUŽITÍ METODY TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY 
V ČESKÝCH SLÉVÁRNÁCH 
V. NYKODÝMOVÁ 1, M. HERZÁN 2, Z. SYPTÁK 3, V. KAFKA 4 
ABSTRAKT: Tento příspěvek seznamuje s relativně nenáročnou metodou technicko-ekonomické 
analýzy. Tato metoda přináší informace o zjištěni potenciálního nákladového prostoru, jehož část je 
možné následně ušetřit. Cílem je zobecnění výsledků, výroby tekuté fáze na obloukové peci, 
získaných v podmínkách KPS Brno. 
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1 SOUČASNÝ PŘÍSTUP SLÉVÁREN K NÁKLADOVÉ REDUKCI 
Ve většině sléváren se běžně při snižo.vánf nák.ladů používá obecný postup, kdy v prvním kroku
se sníží počet zaměstnanců a externalizuji se některé služby. Dále je snaha o nákup levnějšího 
materiálu (vsázkové komponenty, přísady, apod.) a šetřeni množství spotřebovaných energií 
(elektrická energie, plyn, atd.). V dalším kroku dochází ke zvýšeni výroby se snahou snížit výši 
konstantních nákladů na jeclnici apod. 
Dalším konkrétnějším krokem je optimalizace některých proces0, např. optimalizace vsázky. 
Důležitým charakteristickým rysem tohoto přístupu je: 
a) nahodilost prováděných zásahů,
b) posuzováni slévárny jako celku, nevyužívá se dílčích pohledů na náklady,
c) nepřihlíží se k tomu, že slévárna je sice jedna výrobní jednotka, která se však skládá
z relativně samostatných dílčích výrobních fázL
Výsledek výrobní činnosti dllčích výrobních fázi lze zajistit několika různými výrobními .
postupy, které zajisti stejné splnění požadovaného zadáni (např. příslušná teplota tekuté fáze, její 
příslušná analýza), ale téměř vždycky s různou nákladovou náročností. A velice často i s různou 
časovou náročností. 
I.I DŮVODY APLIKACE RŮZNÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ
Při postaveni nové slévárny v celém svém komplexu se s přihlédnutím ke konkrétnímu stupni 
technologického vybaveni výrobní jednotky a předpokládanému výrobnímu programu definoval 
určitý výrobní postup, který měl být v dané době realizován s minimálními. náklady. Vzhledem 
k tomu, že slévárny byly pořizovány v různých časových obdobích, s ruznými finančními, 
prostorovými a jinými omezeními vyvinuly se rozdílné výrobní postupy a tím s r0znými náklady. 
Postupem doby se s přicházející modernizaci zaváděli nlzné nové technologie, racionalizační 
zásahy, apod. Tím došlo k situaci, že původní výrobní postup a jeho nákladová náročnost byly dosti 
výrazně změněny. . . . 
Ovšem rozdllnosti nejsou jen mezi jednotlivými slévárnami. Pl'1 posuzováni Jedné slévárny, kde je 
jednotný technologický pfedpis, stejné podmínky a používá se stejný výrobní postup, byly při 
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